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T rr g$,i,.ii,b-t,J1-'._;.~ ""sourn CAROLINA CONFERENCE. 
Quest. 1. Who are admitted on trial? 
Isaac Boring, John Hunter, William W. 
King, George Moore, Tsaac Hartley, J e-
remiah Norman, jr., \Villiam Crook, John 
Watts-8. 
Quf'st. 2. lV/w remfJin on trial? 
John F. \Yright. Isaac O~:lin, John H. 
Massey, Stephen Olini Jol111 l\lood, Daniel 
r'. '\Vade, Rt:IIIH•n :\Li:c:on, Jose11h Holmrs, 
James Stockdale, .la1J1es Hitchencr, Phi-
lip Groover, J an1es Tabor, Beuj. Gaines 
-13. 
Quest. 3. lYho are admitted into full 
co111wclio11 l 
Alexanrler F. Eckards, Isaac Sewell, 
Samuel SPwell, l\l'Carroll Peunfoy . .Jolta 
Sla1fo, Elish:t Askew, Charles Hardy, 
David N. B11rkhattPr. E\n'll Petty, Pa-
trick N. l\fadd11x, :\ath:rn P. Cook,-Aciam 
Wyrick, Green W. J lucbbee, Joel \V. 
To\rnseud, .'\l. C. Turrcntinc-15. 
Quest. 4. 1 Ylio are the dcarons ? 
'!'hose mnrkccl th11:{ ("'·) Wf'rr onlaincd this year. 
Alexander F. E,hrn.rds,* Isaac SC"well,* 
l\I·Ca.rroll l'eurifoy,* John SladP,* Elisha 
Aske\\',* Ch:-irles llardv,* Jhvid N. 
Burkhat.ter,"" E1ndl Pdt,,,* Patrick N. 
l\fa<ltlux,* .:';a1i1a11 P. C11,;k,* _.\.d:11n \Vv-
rick/ Green \Y. H1i.·kalic·t>,"' .f oel \V. 
Tow11se11d.* .'\I. C. T11rre11:inc•,* B811jarnin 
Hoski11s, .:\fork \\' cstnwrel:ind, A.liner P. 
:\fanlev, ·Josia\1 Fn'<•111an, \Villiarn Parks, 
John Bigby. IIe11ry W. Ledbetter, John 
H. Robinsun-:?2. 
Quest. 5. lF/rn ha1,c been elected and or-
dainer! elders this year .1 
Archibald Penrifoy, Joshua N. Glenn, 
Daniel G. lvl'Daniel, Elias Sinclair, John 
J. Triggs, Noah Laney, Bond English, 
Malcom ~I'Pherson, John Hcynol<ls-9. 
Quest. 6. 1Vho !wee located this ycar·J 
Elijah Sinclair, John Covin~1m1 An-
d er son Ray, J o:::r.ph Tra vi,;, .J arnes B. 
T11rncr, John IIowanl, Tmvis Owen, 
Jolin l\forrow, Jeremiah Frc•rnmn, Mat-
thew Raiford, Jesse Sinclair, Reuben 
Tueker-12. 
Quest. 7. HT/to are t!,.e supernumerary 
preachers J 
Ahner P. l\hnley, Benja.min Gordon, 
Lewis l\1 yers-3. 
Quest. 8. l,l'/w are the s11711'ranmtated or 
worn-out preacl1Ns? 
Andrew Hamill, \Vrn. K<-\nncdv, Daniel 
Asbury, John L. Grea\'es, Jesse.Richard-
son, John Gamewell-6. 
Quest. 0. Who haoe been r.ipclled from 
the connection this ywr J 
None. 
Quest. 10. Wlto ha1,e withdrazcn from t.~e 
connection this year J 
None. 
Quest. 11. Were all the preachers' cha-
racters examined J 
This was carefully done, by calling over 
their names before the Conference. 
Quest.. 12. l-Vho have died this year 1 
None: 
Quest. 13. What numbers are fo Society 1 
Athens District. Whites. Col. 
Whites. Col. Alcovi 871 246 
Milledge- Broad l{irnr 883 118 
ville 102 49 Appa]achee 897 162 
Cedar Creek 910 382 Grove 709 31 
Sparta 648 375 Monroe 645 75 
'Whites. Col. 
Watton 597 103 
Y rllow River 
miss. 611 80 
Gwinnett 5Ci0 31 
7133 1Ci52 
Oconee District. 
O:,kmulgee 550 157 
\'v ashin!!:ton 3G3 103 
Litllc Oak-
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Whites. Col. 
Cypress 5Cifl ,'i50 
Conga.rec 2!l2 111 
Cooper River 155 27Ci 
2473 4'1UO 
!Jrorul River .Di.~trict. 
Columbia ]OJ 1-17 
Camden ,Ci 1t-!!J 
Santpc 6-17 6G:l 
Cedar Creek, John J. Triggs, Jeremiah 
Korman, jr. 
~p:uta, Tillman Snead, .T:imes Tabor. 
Alcovi, Thomas Sain(ord. ha;ic Oslin. 
Oa.kn111l(.;ee, Ureen \\'. II1H·l.abee. 
\\'asliington, Patrick N. l\L.ddnx. 







·wat<Trf' 5:J·Z l'iO 
60 Sandy Rirnr uH 350 
47 Ncwi,erry 4·15 2fi0 
lfp11ston mission, l\l'Carrnil Pcurifov. 
Asbury mission, Isaac S111i! l1, lVJiitman 
C. 111/l. 
255 73 Enorc•e !MO 2(J0 SA VANNAH D1s1'. I'.oucrl Flournoy, 
Hcc<ly Rii-er 600 121- P. Elder. Darien 160 
St. Mary's an<l 
Amdia lslancl 20 
St. A ugustii,e 
37 -- -- fhvannah, Grl/lge Hill. 
3!JS-1 24():J Effingham, Le1cis kf!)trs, s11;1. 
miss. 16 
Apj'lin~ miss. 179 
Early Jlliss. 53 
Chat tahoochec 
Pee Du Dis~,rlictl.00,9 \Va_y11e:5horo111.Tli, Thu11ws JJ,;rlcy. Geor!a!elown 
5~ Black River 2H 624 J,iherty, i.Y11ali LrmP_I/. 
11 Lrnd1's Ohoopce, John H. ;\Jassev. 
' Crr·ek 501 153 Little Oakrn11l~ee, Joh11 ][. Hobinson. 
70 Little Pee Appling, John Slade. miss. 303 
2'.321 624 
Ogeech.ee District. 
A1Jg-nsta Hi4 117 
W:Lshington nnd 
Lrxington 44 29 
Litt lo River 649 HJ2 
\Varrrn 7'27 171 
\Vayncsbo-
ro11~h :JOO 61 
Salu~la 624 200 
Ailbcvillc 732 1GB 
KPPWf•C 4A6 42 
Warrenton and 
Louisville 88 59 
3814 103!) 
Edisto Disl,ict. 
Charleston 431 2717 
Sav:rnnah 140 185 
Black Swamp 178 212 
Orangeburg i08 409 
Dre 1104 32'i ·, 1 l 
Brun:;;wick 712 438 :Sat.i la an( St. Marv's, Adam \\.\rick. 
Hladrn 3,n 423 St. Angu:stiue, Danid G. M'Daniel. 
l>crp River 2'10 ·Hi \ D 
v ·11 l"il 'Ir i. VGlTS'fA 1ST. J.Virholas T(/llcy, P. Elder. 1' ayettcv1 e " ,--..JO 
Wilmington 135 SG-1 Augusta, Samud 1J!lmrod_ij. 
-- -- \Varren, James Dunu•ody, Benjamin Gor-
3518 HSI d 011, sup. 
Cntnwha District. \Vashington, Lexington, and Greensbo-
Mollt!!o111c·ry 5i7 103 1 1 · ,. ])' 
Roeh Rivr•r fi:JO 137 rnug.i, '-'oi:tc:-.: icrcr. • 
t--ugar Creek 280 110 Little RivC'r, Robert L. Edwards. 
Lincoln 560 IJ2 \\'ilkcs, \Yilliam .Alexander. 
l'nion 7:!5 95 Abhni!le, Dacid Ga·rrison, John C. 
Frf'11ch-Uroatl 456 19 \\' right. 
Black Moun- (;• l l J l B Cl l 
taiu 3G:l 37 • ,:i II\ a, 0 m . • wppc • 
Morganton 611 17-1 Keewee, John Bigby. 
4211 807 CHARLESTON D1s'f. James 0. Andrew, 
Asbury miss. 2 whites P. Elder. 
and 7 Indians. Charleston, H'm. Capers, Ahner P. Man-




.Members in society this year 27756 
l:rnt year 2·l909 
Increase this year 
(~~1.1 Orangeburg-. John Mood, Georg-e Moore. 
1t13(3 Cypress, Robert Adams, !Ja11id F. \Yacle. 
--- ·-,,Cooper River, Ja1rn:s J {i:,·lw11cr. 
21:!4i 557 Hlack Swamp, Elisha Calloway. 
Travelling preachers this year !)9 
Quest. 14. Wlu:rr arc I he preachers sta-
tioned this _1r11r? 
A-rHF.NS D1sT. rvm. Jo,olrl, P. Elder. 
Appalachee, Jmnes Brllllh, \Vrn. Crook. 
Broad River, \Vm. J. Parks, Isaac Boring. 
Urnve, R,·njamin Rl/lldcs. 
\Val ton, Jo;,, \V. Towns0nd. 
Cwinnctt, vVi!ev lYanrirk. 
Yellow River, Jos!ma N. Glenn. 
Fayette mission, John Hunter. 
tfo,LF.DGEVILLE D1sT. Sam'l K. Hodges, 
P. Elder. 
1\Iilledgcville, Bond English. 
C<1naarec, Isaac Sewell. 
Hollow Creek, John Jh111101ds. 
Black River, As!,11ry ,11,np;rm. 
Georgetown, Charks Hardy. 
CoLl':IIIHA DrsT. If, n:·y Bass, P, Elder;_ 
Col11mliia, James 1Yorton. 
Sar1dy River, Allen Turner. 
Kewi>errv, JosPph Holmes. , 
Carnden,-Jfo/l'nm ,lf'Plicrson. / 
8antce, Jnllil 1'cn;lor, Jami's Stockdale./ 
Enorce, 1Ylr:!111las H'lfre, l\' atlian P. Cook. 
Lawrence, Barnet Sr,iitli. 
Reedy Hirer, David N. Bnrkhatter, Wm. 
\V. King. 
,vateree, Thomas i~Iabry. 
r 
460 Minutes for 1825. 
Jl"'AYETTEVILLE D1sT. Wm. M. Kennedy, 
P. Elder. 
·Fayetteville, James Dannelly. 
Wilmington, Thomas L. VVinn. 
Bladen, .. Yathanicl ll. Rhodes. 
Brunswick, Jul,11 BoSll·cll, Reuben l\fason. 
Pee Vee, Benjamin Gaines. 
Rockingham, Elias Sinclair. 
Lynch's Creek, Sami1el Sewell. "r accama w, .1lrc/11bal d Pcurifuy. 
CHERAW Durr. Daniel P. Christenbury, 
P. Elder. 
Cheraw and Society Hill, Charles Betts. 
Deep River, Ewell Petty. 
Montgomery, Juhn W. Norton. 
,-, 
Rocky River, Zaccheus Dowling, Philip 
Groover. 
Sugar Creek, Elisha Askew. 
Lincoln, Josiah Freeman, Isaac Hartley. 
Union, Mark \Vestmoreland, John vVatts. 
Morganton, Henry \V. Ledbetter. 
TALLAHASSEE D1sT. Josiah Evans, 
P. Elder. 
Tallahassee mission, Josiah Evans. 
Early mission, J\lorgan C. Turrentine. 
Chattahoochee, John L. Jerry. 
Quest. 15. lVhere and when shall owr next 
Cunfercncc be held J 
At Milledgeville, Georgia, Jan. 12, 1826. 
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